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ABSTRAK 
ANALISIS POSISI PASAR BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG SURAKARTA 
DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI KOTA SURAKARTA 
 
Oleh 
Noveria Anggoro Kusherawati 
F3613045 
 Penulisan Tugas Akhir ini dilatar belakangi oleh peningkatan respon positif masyarakat 
kepada lembaga keuangan syariah serta meningkatnya jumlah instansi perbankan syariah di Kota 
Surakarta yang semakin pesat.  Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah (1) untuk 
mengetahui kondisi pasar industri perbankan syariah di Kota Surakarta, (2) untuk mengetahui 
posisi Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta dalam pasar industri perbankan syariah di Kota 
Surakarta berdasarkan indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan, serta (3) untuk 
mengetahui strategi positioning yang diterapkan Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta. 
Strategi positioning sangat diperlukan bagi perusahaan untuk memikat hati masyarakat agar 
memiliki persepsi khusus kepada perusahaanya. Metode dalam penulisan Tugas Akhir  ini 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu mekanisme kerja yang mengandalkan 
uraian deskriptif kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari menghimpun data hingga 
menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penulis mengumpulkan data terkait perbankan 
syariah di Kota Surakarta yang bersumber dari Bank Indonesia Surakarta dan Otoritas Jasa 
Keuangan, serta data dari Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta. Selain itu, penulis juga 
menggunakan referensi dari berbagai sumber yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil 
dari penulisan Tugas Akhir ini menunjukan bahwa (1) Kota Surakarta memiliki pasar yang 
sangat besar dan potensial bagi pertumbuhan perbankan syariah. (2) Bank Syariah Bukopin 
masih memiliki pengaruh rendah dibanding data Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang 
disalurkan oleh total keseluruhan perbankan syariah di Kota Surakarta. (3) Bank Syariah 
Surakarta menempatkan diri sebagai bank yang fokus membiayai yayasan dibawah organisasi 
Muhammadiyah.Bank Syariah Bukopin cabang Surkarta harus melebarkan cakupan pasarnya 
agar dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga maupun menyalurkan pembiayaan lebih, sehingga 
mampu bersaing dengan para pelaku usaha lain dibidang perbankan syariah di Kota Surakarta. 
Kata Kunci : Perbankan Syariah, Kondisi Pasar Perbankan Syariah, Posisi BSB, Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
MARKET POSITION ANALYSIS OF BANK SYARIAH BUKOPIN SURAKARTA 
BRANCH IN ISLAMIC BANKING INDUSTRY IN SURAKARTA 
 
By 
Noveria Anggoro Kusherawati 
F3613045 
 
 Final project is motivated by the increase of consumer response to Islamic financial 
institutions as well as the increasing number of Islamic banking institutions in Surakarta 
increasingly rapidly. The purpose of writing this final project is (1) to determine the condition of 
the market of Islamic banking industry in Surakarta, (2) to determine the position of Bank 
Syariah Bukopin branch of Surakarta in the market for Islamic banking industry in Surakarta 
based indicators Third Party Fund (DPK), and financing, and (3) to determine the positioning 
strategy implemented by Bank Syariah Bukopin Surakarta branch. Positioning strategy is 
necessary for the company to captivate the public to have a special perception to his company. 
Methods in writing this final project using qualitative descriptive analysis is a working 
mechanism that relies on descriptive terms are arranged systematically sentences ranging from 
collecting data to interpret and report the results. The author collected data related to Islamic 
banking in Surakarta sourced from Bank Indonesia Surakarta and Otoritas Jasa Keuangan, Bank 
Syariah Bukopin Surakarta branch. In addition, the authors also use references from various 
sources related to these problems. The results of the final project shows that (1) Surakarta has a 
huge market and potential for growth of Islamic banking. (2) Bank Syariah Bukopin still have a 
low impact compared to the data of third party funds and financing disbursed by the total Islamic 
banking in Surakarta. (3) Bank Syariah Surakarta to position ourselves as a bank that focuses 
finance the foundation under organization of Muhammadiyah. Bank Syariah Bukopin Surakarta 
branch should widen its market coverage in order to improve third party funds and channeling 
more funding, so as to compete with other businesses in the field of Islamic banking Surakarta. 
Keyword : Islamic Banking, The Condition of Islamic Banking Market, Position of BSB, 
Surakarta 
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